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Colloque “Condorcet” 
Paris, 8-11 juin 1988 
Savant, philosophe et homme politique de la RCvolution, I’encyclopCdiste 
Condorcet est une figure B la fois exemplaire et originale. Cependant, des aspects 
importants de son oeuvre sont encore ma1 connus ou ma1 interpr&Cs. Ce colloque, 
moment essentiel d’un travail pluridisciplinaire systCmatique, devrait permettre 
de r&valuer le r6le historique de Condorcet et, 5 travers lui, de reprendre la 
question des rapports entre les philosophes, les savants et la RCvolution. 
Les thkmes. 11 s’agit d’une liste, non exhaustive, de sujets qui seront abordks ou 
qu’il serait souhaitable d’aborder-lors du colloque, toute autre proposition &ant 
bienvenue. 
1. Mathe’matiques pures-Mkanique ce’leste: 
-RCCvaluation des travaux de Condorcet en mathematiques pures: calcul 
intCgra1 (creation de la thkorie de l’intkgration en termes finis), Cquations algkbri- 
ques; leur originalit et leur importance pour la comprkhension de sa pen&e 
-Syst&me du monde, problkme des trois corps et thkorie des corn&es 
2. ProbabilitPs-Statistiques-Mathe’matique sociale: 
-1nventaire p&is de l’apport de Condorcet B la thCorie mathkmatique des 
probabilitks 
-Le r6le du thCor&me de Bayes dans sa conception des probabilitks 
-De l’arithmktique politique B la Mathkmatique sociale 
-Statistiques, tableaux et classifications 
-Choix social et probkme de l’agrkgation 
-ThCorie des elections 
-ProbabilitCs et calculs financiers: assurances, rentes viagkres, loteries, 
droits fdodaux 
-Le probkme de la protection sociale 
3. Science, Savants et Socie’tk: 
-Science et politique au moment du minis&-e Turgot 
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-Nouveau role de la science et des savants dans la sock% 
-Controverses et conflits a I’AcadCmie 
-La question des poids et mesures; celle des monnaies 
-Condorcet historien des sciences a travers ses Eloges academiques 
-Les contributions de Condorcet a l’oeuvre encyclopedique 
-Le contenu scientifique de l’enseignement 
-Politique de la science et science de la politique 
4. Economic: 
-Influence de Turgot sur Condorcet 
-Condorcet et Adam Smith 
-De l’economie politique a la politique Cconomique 
-Condorcet liberal? 
-Condorcet et le theme de la croissance 
5. Politique: 
-Condorcet et la revolution d’AmCrique 
-Ses Ccrits sur les Etats generaux et les Assemblees provinciales 
-Condorcet face aux Declarations des droits de 1’Homme 
-Sa notion de souverainete: elitisme scientifique et exigence democratique, 
evolution de ce conflit de 1786 a 1793 
-Condorcet a la Legislative: son projet d’lnstruction pubtique; Condorcet Q 
la premiere commission des douze (juin/septembre 1792) 
-Condorcet a la Convention: le probleme de la Constitution; Condorcet 
girondin ou inclassable? 
-Condorcet joumaliste 
-Condorcet et les droits des femmes 
-Condorcet contre l’esclavage des Noirs 
6. Philosophie: 
-Sa theorie de la connaissance 
-Representation tabulaire et statut de l’histoire et du progres chez Condor- 
cet: 1’Esquisse et les materiaux du Tableau historique 
-Condorcet et le probleme de la langue 
-Sa pensee juridique 
-Fondements et consequences philosophiques de son projet d’Instruction 
publique 
-Condorcet et les philosophes 
-Condorcet et la question religieuse 
Ce decoupage disciplinaire (correspondant a six demijoumees du colloque) 
devrait permettre d’aborder le maximum d’aspects de la pensee et de l’action de 
Condorcet. Mais it a, pour l’encyclopediste, un caractere en partie arbitraire qu’il 
s’agira de depasser en abordant (notamment lors d’une quatritme joumee, de 
synthtse) quelques questions globales, telles que: 
-Y a-t-it ou non unite de la pensee de Condorcet et si oui, comment la 
caracteriser? 
-Comment articuler les divers aspects de son oeuvre dans une biographie? 
(evolution de sa pensee et probleme de periodisation) 
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-Quelle a CtC la reception de l’oeuvre de Condorcet aux lYme et 20eme sic- 
cles? Comment expliquer l’altemance de l’influence (ideologues, positivistes, 
republicains de la 3 tme Republique, etc.) et de I’oubli, des jugements positifs et 
negatifs, jusqu’a nous jours? 
-En quoi le cas de Condorcet pet-met-i1 de mieux comprendre les rapports 
complexes entre le mouvement des Lumibres et la Revolution? 
Pr&zscription. Pour une bonne organisation du colloque, nous demandons a 
tous les collbgues interesses de nous transmettre &s maintenant leurs nom, pre- 
nom, adresse et le sujet sur lequel ils pourraient intervenir. Nous leur ferons 
parvenir alors des renseignements supplementaires. 
Le courtier est a adresser a 
Pierre Crepe1 et Christian Gilain “Colloque Condorcet” 
Equipe REHSEIS 
Universite Paris VII 
2 Place Jussieu 
75251, Cedex 05, Paris 
2nd School of All Poland of the History of Mathematics 
Mathematics of the 19th Century 
May 25-29, 1987, Miqdzyzdroje 
Polish Mathematical Society, University of Szczecin, Naval Academy of Szczecin 
The following lectures were given: 
Number Theory and Arithmetic: 
B. Gleichgewicht, “Development of the Number Concept” 
A. Schinzel, “Theory of Prime Numbers” 
W. Narkiewicz, “Origin of the Theory of Algebraic Numbers” 
Biographies: W. Wieslaw, “Gauss, Riemann” 
W. Narkiewicz, “Kummer, Dedekind” 
Algebra: 
S. Balcerzyk, “Fields, Rings, and Groups” 
T. Jozefiak, “The Beginnings of Representation Theory of Finite Groups: 
Theory of Frobenius Characters” 
W. Wieslaw, “The Beginnings of Linear Algebra” 
W. Wieslaw, “Development of Algebraic Equations” 
Biographies: S. Domoradzki, “Galois, Grassmann” 
Geometry: 
M. Kordou, “On the Pluralities of Worlds” 
